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Perguruan tinggi biasanya menyediakan sebuah website sebagai media dalam 
menyampaikan informasi. Informasi dapat berupa nilai yudisium mahasiswa dan informasi  
terbaru seputar perkuliahan. Kedua informasi tersebut hanya dapat diakses oleh mahasiswa  
melalui jaringan internet. Mahasiswa yang tidak mempunyai akses internet sulit untuk 
mengetahui informasi nilai yudisium dan perkuliahan. Dengan perkembangan teknologi 
saat ini, dapat dikembangkan suatu sistem informasi yudisium berbasis SMS Gateway. 
SMS Gateway adalah penghubung untuk lalu lintas data pesan singkat atau SMS, baik 
yang dikirimkan maupun yang diterima. Sistem informasi ini dikembangkan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan Framework CodeIgniter. Framework CodeIgniter 
merupakan teknik pemrograman menggunakan konsep Model, View, Controller (MVC) 
yang memisahkan antara desain, data, dan proses. Sistem ini dibangun menggunakan  
MySQL sebagai sistem manajemen basis data dan GAMMU sebagai tools untuk 
menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat komunikasi (telepon seluler dan 
modem). Sistem informasi ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan 
data mahasiswa, nilai mahasiswa dan lalu lintas pesan singkat, baik yang dikirim maupun 
yang diterima oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat mengetahui informasi yudisium dengan 
mengirim pesan singkat menggunakan telepon seluler.  




Colleges usually provide a website as a medium to convey information. Information can be 
a value graduated students and the latest information about the lecture . Such information 
can only be accessed by students through the Internet. Students who do not have Internet 
access difficult to determine the value of graduation and college information With the 
development of technology today, can develop an information system based on SMS 
Gateway graduated. SMS Gateway is connecting to the data traffic or SMS short messages, 
both sent and received. The information system was developed using the programming 
language PHP CodeIgniter Framework. CodeIgniter Framework is a programming 
technique using the concept of Model, View, Controller (MVC) that separates between 
design, data, and processes. This system would be built using MySQL as database 
management system and Gammu as tools for connecting computers with communication 
devices (mobile phone and modem). This system can be used to manage student data, 
student grades and short message traffic, either sent or received by the students. Students 
can find out information yudisium by sending short messages using mobile phones. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Sistem Informasi Yudisium Berbasis SMS Gateway 
menggunakan Framework CodeIgniter. 
1.1. Latar Belakang 
Salah satu teknologi informasi yang berkembang saat ini adalah web 
proggraming. Web programming merupakan salah satu cara mengembangkan  
aplikasi dengan mengimplementasikan kode-kode bahasa pemrograman yang dapat 
berjalan pada server melalui protokol transfer hypertext. Proses membangun aplikasi 
berbasis web memerlukan waktu yang lama dalam membuat fungsi-fungsi dasar. 
Framework adalah sebuah struktur konseptual dasar yang berisi  sekumpulan konsep 
yang dapat mempermudah dalam pemecahan sebuah permasalahan. Framework 
memiliki fungsi-fungsi atau library yang umum digunakan dalam pengembangan 
sebuah sistem. CodeIgniter adalah sebuah Framework PHP yang bersifat object 
oriented programing (OOP) yang dapat membantu pengembang dalam 
mengembangkan aplikasi berbasis web. CodeIgniter dibuat berdasarkan kaidah 
Model-View-Controller (MVC). MVC adalah pattern/teknik pemrograman yang 
memisahkan bisnis logic (alur pikir), data logic (penyimpanan data) dan presentation 
logic (antarmuka aplikasi) (Id, 2011). Hal tersebut membuat aplikasi web yang 
dibangun menjadi teratur dan rapi. 
Laju perkembangan teknologi informasi dibutuhkan media perpindahan data 
dimana salah satunya memanfaatkan pesan singkat (SMS). SMS merupakan pesan 
singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon seluler 
(Rossy et al., 2006). SMS Gateway merupakan suatu perangkat lunak yang 
mengkomunikasikan antara sistem operasi komputer dengan perangkat komunikasi 
yang terpasang untuk mengirim atau menerima SMS (Hanifah et al., 2010). Manfaat 
dari SMS Gateway diantaranya dapat mengirim pesan kebanyak nomer tujuan secara 
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masal (broadcast). Hal tersebut memudahkan dalam mengirim sebuah pesan singkat 
tanpa perlu mengirim ke nomer tujuan satu-persatu. SMS Gateway telah banyak 
dimanfaatkan oleh berbagai kalangan dalam berbagai kebutuhan. SMS Gateway ini 
juga dapat diterapkan pada institusi perguruan tinggi khususnya dalam 
menyampaikan informasi mengenai perkuliahan. 
Perguruan tinggi biasanya menyediakan sebuah website sebagai media dalam 
menyampaikan informasi. Informasi dapat berupa nilai yudisium mahasiswa dan 
informasi tentang perkuliahan. Kedua informasi tersebut hanya dapat diakses melalui 
internet. Mahasiswa yang tidak mempunyai akses internet sulit untuk mengetahui 
informasi nilai yudisium dan perkuliahan.    
Masalah di atas dapat diselesaikan dengan membangun suatu sistem informasi 
yudisium berbasis SMS Gateway menggunakan Framework CodeIgniter. Sistem ini 
memudahkan mahasiswa mendapat informasi nilai yudisium melalui pesan singkat 
atau SMS. Informasi tentang perkuliahan dapat diterima oleh mahasiswa melalui 
broadcast pesan yang dikirimkan oleh  administrator. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah yang dibahas 
dalam tugas akhir ini adalah bagaimana membangun Sistem Informasi Yudisium 
Berbasis SMS Gateway Menggunakan Framework..  
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 
menghasilkan sistem informasi yudisium berbasis SMS Gateway menggunakan 
Framework CodeIgniter.  
Adapun manfaat yang diharapkan dari sistem ini adalah dapat memudahkan 
mahasiswa mendapat informasi nilai yudisium melalui pesan singkat. Informasi 
tentang perkuliahan dapat diterima oleh mahasiswa melalui broadcast pesan yang 




1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
lingkup dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
Framework CodeIgniter versi 2.0. 
2. Menggunakan GAMMU SMS Gateway versi 0.4. 
3. Tidak membahas koneksi modem ke Personal Computer (PC) yang dilakukan 
oleh GAMMU 
4. Database yang dipakai menggunakan MySQL versi 6.0.4-alpha. 
5. Peralatan yang digunakan adalah modem GSM Wavecom Fastrack dan kartu 
GSM yang digunakan adalah IM3 (Indosat). 
6. Mempunyai dua aktor, yaitu administrator dan mahasiswa. 
7. Administrator bertugas melakukan manajemen sistem melalui Personal 
Computer (PC) ataupun laptop.  
8. Input dan output berupa teks pesan dengan format tertentu. 
9. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode pengembangan Unified 
Process. 
10. Tidak membahas masalah yang disebabkan oleh penyedia jaringan seluler. 
11. Tahapan operasi dan pemeliharaan pada proses pengembangan perangkat lunak 
tidak dilaksanakan oleh penulis. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB II DASAR TEORI 
Berisi penjelasan singkat mengenai konsep-konsep yang mendukung 
pengembangan sistem. Sistem informasi, SMS, SMS Gateway, GAMMU, 
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Framework, CodeIgniter, Konsep MVC pada CodeIgniter, UML, dan 
Unified Process. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Membahas proses pengembangan perangkat lunak, definisi kebutuhan, 
analisis dan perancangan dengan menggunakan metode pengembangan 
perangkat lunak unified process. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas proses implementasi dalam pengembangan perangkat lunak dan 
pengujian. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan perangkat lunak yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan perangkat lunak lebih 
lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
